Modul Pelatihan Pembuatan Blog di Blogger.com by Rachmat, Nur
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MODUL  
PELATIHAN PEMBUATAN BLOG  
DI BLOGGER.COM 
(Rangkaian Acara Pemilihan Siswa Berprestasi  
Provinsi Sumatera Selatan Tingkat SMA) 
 
 
 
Didukung Oleh: 
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A. PENDAFTARAN EMAIL DI GMAIL 
Berikut langkah-langkah pendaftaran email di Gmail. 
1. Buka browser (Mozilla Firefox/Google Chrome/Opera/IE), ketikkan URL http://gmail.com/ atau 
http://mail.google.com/  
 
2. Pilih CREATE AN ACCOUNT 
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3. Isi Form Pendaftaran, kemudian pilih NEXT STEP 
 
 
4. Untuk menambahkan Foto Profil Email Anda pilih ADD PROFILE PHOTO, jika tidak pilih NEXT 
STEP 
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5. Pilih CONTINUE TO GMAIL 
 
 
6. Proses pendaftaran email selesai.  Berikut tampilan Gmail. 
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B. PENDAFTARAN BLOG DI BLOGGER 
Berikut langkah-langkah pendaftaran blog di Blogger 
1. Ketikkan http://blogger.com pada browser Anda. 
 
2. Pada bagian SIGN IN, ketikkan EMAIL dan PASSWORD Gmail Anda. 
 
 
3. Jika SIGN IN berhasil, akan tampil halaman berikut. Pilih LANJUTKAN KE BLOGGER 
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4. Pilih BLOG BARU 
 
 
5. Isi JUDUL, ALAMAT BLOG, TEMPLATE blog Anda. Pilih BUAT BLOG. 
 
6. Proses pembuatan Blog selesai. 
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7. Untuk melihat blog yang Anda buat, buka browser dan ketikkan ALAMAT BLOG yang Anda isi 
pada POIN 5. 
 
C. CARA POSTING, PENAMBAHAN WIDGET DAN PENGATURAN TATA LETAK BLOG 
1. POSTING ARTIKEL DI BLOG 
Berikut langkah-langkah untuk posting di blog: 
a. Pilih BUAT ENTRI BARU 
 
 
b. Ketikkan JUDUL, ISI ARTIKEL. 
 
  Pada SETELAN ENTRI, terdapat menu Label, Jadwal, Lokasi dan Pilihan.   
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  LABEL 
 Sama halnya dengan kategori dan berfungsi untuk mengelompokkan artikel.  
Contoh PENGISIAN LABEL seperti gambar berikut: 
 
 
JADWAL 
Berfungsi untuk menentukan WAKTU/KAPAN artikel ditampilkan di blog. 
 
   
LOKASI 
 Berfungsi untuk memberi keterangan LOKASI artikel diposkan. 
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  PILIHAN 
 Untuk pengaturan IZIN pembaca / pengunjung blog dapat mengomentari artikel Anda. 
 
 
c. Setelah judul dan artikel diisi, pilih PUBLIKASIKAN untuk menampilkan artikel tersebut di 
blog Anda. 
 
 
d. Berikut tampilan dari artikel yang dipublikasikan. 
 
2. PEMBUATAN HALAMAN 
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Berikut langkah-langkah pembuatan halaman : 
a. Pilih LAMAN di menu OPSI LAINNYA. 
 
 
b. Pilih LAMAN KOSONG. 
 
c. Ketikkan JUDUL dan ISI HALAMAN.  
Untuk menambahkan gambar pada halaman, pilih INSERT IMAGE. 
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d. Terdapat beberapa pilihan untuk memasukkan gambar pada halaman, antara lain Upload, 
From this blog, From Picasa Web Albums, From your phone, From your webcam. 
 
Contoh menambahkan gambar dari pilihan UPLOAD. 
1. Pilih PILIH FILE. 
 
 
 
2. Pilih gambar yang ingin ditambahkan. Pilih OPEN. 
 
 
 
3. Pilih ADD SELECTED. 
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Contoh menambahkan gambar dari pilihan FROM A URL 
1. Pilih FROM A URL. 
 
 
 
2. Cari gambar yang akan Anda tambahkan.  
Contoh GAMBAR ada di http://blog.mdp.ac.id/nurrachmat/about/   
KLIK KANAN pada gambar, pilih COPY IMAGE URL. 
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3. KLIK KANAN pada TEMPELKAN URL GAMBAR DISINI, pilih PASTE. 
 
 
4. Pilih ADD SELECTED untuk menambahkan gambar pada halaman. 
 
e. Untuk mengatur ukuran dan posisi gambar, KLIK gambar akan tampil beberapa PILIHAN 
MENU di bawahnya. 
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f. Jika sudah selesai, Pilih PUBLIKASIKAN. 
 
 
g. Berikut tampilan HALAMAN PROFIL setelah diPUBLIKASIKAN. 
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3. PENAMBAHAN GADGET BLOG 
Berikut langkah-langkah penambahan gadget blog: 
a. Pilih TATA LETAK.  
 
 
b. Untuk mengganti JUDUL BLOG, pilih EDIT pada (HEADER). 
Ketikkan JUDUL BLOG, DESKRIPSI BLOG dan pilih SIMPAN. 
 
 
c. Berikut hasil dari perubahan JUDUL BLOG. 
 
Sebelum       Sesudah 
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d. PENAMBAHAN GADGET 
Berikut langkah-langkah menambahkan gadget seperti Entri Populer, Label,  Statistik, 
Video, dan Foto di blog Anda. 
 
ENTRI POPULER 
1. Pilih TAMBAH GADGET. 
 
2. Pilih ENTRI POPULER. 
 
3. Ketikkan JUDUL.  
Pilih SIMPAN. 
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  PENAMBAHAN STATISTIK PENGUNJUNG 
1. Pilih TAMBAH GADGET. 
 
2. Pilih STATISTIK BLOG. 
 
 
3. Ketikkan JUDUL dari Statistik, tentukan JANGKA WAKTU dan GAYA. Kemudian pilih 
SIMPAN. 
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  PENAMBAHAN LABEL 
1. Pilih TAMBAH GADGET. 
2. Pilih LABEL. 
 
3. Berikut pengaturan label. 
 
 
  Berikut hasil penambahan gadget ENTRI POPULER, LABEL, STATISTIK. 
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MENAMBAHKAN VIDEO DARI YOUTUBE PADA BLOG 
1. Ketikkan http://www.youtube.com pada browser. 
2. Cari VIDEO yang ingin ditampilkan pada blog Anda melalui MENU PENCARIAN. 
 
           Contoh kata kunci video: 
           “TVC MDP CREATE YOUR SPACE” 
3. Pilih SHARE. Pilih EMBED.  
 
4. Tentukan UKURAN VIDEO yang akan ditampilkan di blog. KLIK KANAN kode embed, pilih 
COPY. 
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5. Pilih TAMBAH GADGET. 
 
 
6. Pilih HTML/JavaScript. 
 
 
7. KLIK KANAN pada Konten, pilih PASTE.  
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8. Pilih SIMPAN. 
 
9. Tampilan video pada blog. 
 
 
MENAMBAHKAN GALERI FOTO DARI PICASA  
1. Ketikkan https://picasaweb.google.com/ pada browser. SIGN IN menggunakan email 
Anda. 
2. Pilih UPLOAD. 
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3. Ketikkan NAMA ALBUM.  Pilih SELECT PHOTOS FROM YOUR COMPUTER. 
 
 
4. Pilih foto yang akan diupload. Pilih OPEN. 
 
 
5. Proses upload foto berlangsung. 
Pilih OK jika foto telah diupload . 
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6. Untuk publikasi foto, pilih EDIT, akan tampil EDIT ALBUM INFORMATION.  
Pilih PUBLIC ON THE WEB pada VISIBILITY dan SAVE CHANGES. 
 
 
 
7. Pilih TAMBAH GADGET pada blog Anda. 
 
 
8. Pilih GAMBAR. 
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9. Berikut contoh konfigurasi gadget GAMBAR. 
 
 
 
10. Pilih SIMPAN. Gadget GAMBAR akan tampil seperti gambar berikut. 
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MENAMBAHKAN GOOGLE ADSENSE PADA BLOG 
Google AdSense adalah cara mudah untuk mendapatkan uang dari konten online Anda. Cukup tampilkan 
iklan yang relevan dan menarik di situs blog Anda. 
Berikut langkah-langkah pendaftaran Google Adsense. 
1. Pilih PENGHASILAN dan pilih MEMULAI. 
 
2. Pilih BUAT AKUN. 
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3. Isi FORM PENDAFTARAN berikut.  Pilih SUBMIT INFORMATION. 
 
 
 
4. Pilih CONTINUE. 
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5. Pilih I ACCEPT. 
 
 
6. Pilih TAUTKAN AKUN ADSENSE. 
 
7. AKUN ADSENSE sedang dalam antrian persetujuan. 
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